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TEMA DE ACTUALIDADE/CURRENT TOPIC 
A acupunctura podera ter interesse 
na terapeutica da asma ? 
A SIMOES TORRES• 
Se ha questoes perante as quais as nossas incerte-
zas nao nos perrnitern uma resposta definitiva esta e 
certamente urn a de las. Sabendo-se da cornplex1dade 
dos rnecanisrnos envolvidos na etiopatogenia desta 
patologia e mesrno das duvidas acerca do rnecan isrno 
de actuacao (ou da globalidade dos rnecanismos de 
actuacao) de varios farmacos que diariamente utiliza-
mos no seu tratarnento e pois legitimo questionarmo-
-nos sobre os possiveis efeitos da Acupunctura na 
asrna. E a raziio de ser desta pergunta ganha amda 
mais consistencia se nos lernbrarrnos que, apesar da 
vasta garna de drogas ao nosso dispor para o seu 
tratarnento, ha ainda doentes de dificil controlo ou 
com algwnas intolerancias e/ou pouca aderencia aos 
d1versos medicamentos. 
Sera de facto a Acupunctura eficaz no tratarnento 
da asrna? Confrontados com artigos que de fonna 
categ6rica e entusiastica demonstrarn de modo 
"inquestionavel" a sua eticacia ate outros que, pelo 
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contrano, atestam a sua cornpleta inutLIJdade, manda 
o born senso que sejamos prudentes. 
Mas, afinal o que e a Acupunctura, perguntariio 
rnuitos dos clinicos pouco familiarizados com csta 
tecnica que apenas a tem visto referenciada num ou 
noutro artigo. Esta tecnica terapeutica milenar, pane 
integrante da Medicina TradicionaJ Chmesa, foi 
introduzida no Ocidente no secuJo XVIII pelos 
padres Jesuitas vindos das missoes no Oriente. Estes 
descrevem os efeitos ai observados e deram-lhe o 
nome que vern do latim Acus (agulha) -t punctura 
(picada). A partir dai coubc a Fran~a a sua introdu~ao 
no Ocidente. Assirn, no seculo XVIII o pensamento 
tradicional chmes era ja bern conhectdo por alguns 
medicos franceses c nesse seculo de1.0ito autores 
pubiJcaram artigos sobre Acupunctura. No seculo 
XIX ha urn franco aumento da sua difusao. desde 
palestras a ensaios, por vezes duvidosos no que dtz 
respeito ao verdadeiro pensamento tradicionaJ chines, 
pois a maioria pouco ou nada conhecia da autentica 
Acupunctura Chmesa Urn exemplo bern ilustrativo 
eo ensaio do Dr. Berlioz (pai do celebre compositor) 
que defendia a introdu¢o.das agulhas ate ao proprio 
orgiio a tratar! Foi sobretudo com a abertura da China 
ao Ocidente ap6s a visita do Presidente Norte Ameri-
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cano Richard Nixon que esta tecnica comec;ou a 
despertar maior aten<;ao, sobretudo a custa dos seus 
efeuos analgestcos. Colocados perante a sua real 
eficacia em analgesia, paises da Europa e Amenca 
desenvolveram trabalhos tendentes a esclarecer, a luz 
da fisiologia medica Ocidental, o porque da actuac,:ao 
dos pontos de Acupunctura. Mas se hoJe multo se 
conhece sabre a sua acc;ao em muitas patologtas, 
nomeadamente no tratamento da dor, noutras como a 
asma bronqutca. a sua actua<;ao pennanecc bern 
menos clara e mais controversa Pcnso contudo que 
nao deve ser •&rnorada parecendo-me mats correcto 
ten tar percebcr o seu mecamsmo de acc;ao e julgar da 
sua utilidade. Em Junho de 1978, num semimirio 
inter-regional sobrc Acupunctura, Moxibustao c 
Anestesia por Acupunctura patrocinado pela O.M.S. 
e em que parttctparam represcntantes de doze patses 
foram enumeradas uma sene de patologtas onde 
aparecia a asma bronquica, referindo-se que a Acu-
punctura era "muito eficaz em crianc;as e pactentes 
sem outras complica¢es". Mas qual sera entao o seu 
mecanismo de acc;ao? 
Os pontos de Acupunctura localizados no tronco, na 
regtao anterior e postenor, poderno actuar atraves de 
um arco reflexo somatovisceral, decorrente dos nervos 
unisegmentares sabre o sistema nervoso aut6nomo 
sunpatico, conduzmdo a broncodilata<;ao e a modula-
<;ao das moleculas geradoras de AMPc e GMPc, 
responsaveis pelo tonus broncomotor ( t). Sugere-se 
tgualmente que as agulhas de Acupunctura actuariam 
nos pontos selecc10nados para o tratamento, gerando 
urn potencial eh~ctrico nas fibras nervosas de tipo A 
delta e C, levando estimulos do sistema ncrvoso 
penfenco ate ao S.N.C., desencadeando uma resposta 
neuronal e h urn oral ( 1 ). Este mecanismo de ac<;ao 
estaria rclactonado com o papel que os d.tversos neuro-
peptideos locahzados nos neur6nios s1mpattcos c 
parassimpat:Icos poderno desempenhar na etiopatogema 
da asma, bem como os seus efcttos a nivel do musculo 
hso bronquico, gHindulas secretoras de muco, vasos e 
celulas mflamat6nas, podendo funcionar como antago-
ntstas dos receptores das neurocminas (substancta P. 
neurocinina A, "calcitonine gene-related pepttdc" -
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CGRP) Tanto a produ<;ao de CGRP atraves da zona 
estimulada pela Acupunctura (Lundeberg-I 993) como 
altera¢es no sistema imunitario observadas ap6s 
esumula~o por Acupunctura observadas no LBA, tem 
sido descntas e poderao desempenhar urn papel no seu 
mecanismo de accyao (3) Urn outro efetto conststtria na 
llbena~o de ACTH que estimula a libena<;ao de 
corttsol com ac<;ao nas reac<;Oes inflamat6nas (3) 
Diversos aurores retcrcm que a Acupunclura dtminut 
de fonna significativa a resistcncta das vtas aereas. 0 
problema contudo consiste no facto de a maiona dos 
estudos nao terem grupo placebo de controle e o 
numero de doemes estudado ser pequeno (3) Berger c 
Nolte ( 1977) usaram parametros pletismograficos em 
doze doentes, constatando dtmmut<;ilo sigruficattva da 
resistcncta das vias aereas comparada com o grupo 
placebo em nove dos doze doentes, sendo a<; medtv6es 
efectuadas uma ou duas horas ap6s tratamento {3) 
Em nwnerosos estudos o efeno na fum;ao pulmo-
nar foi comparado ap6s Acupunctura e inala<;ao de 
drogas simpaticomuneticas e anticohnergicas tcndo-
-sc concluido que os fannacos tinham um efeito rna is 
pronunciado que a Acupunctura Quando aqueles 
eram admmistrados ap6s Acupunctura havta uma 
melhona da func;ao respirat6na mdicando que a 
Acupunctura nao neutraltzava de fom1a completa a 
broncoconstric<;ao (3) Tashkm e1al ( I 977) comparou 
o efelto da Acupunctura nos pontos toractcos com 
"Acupunctura placebo" na asma tnduzida pela meta-
colina tendo venficado uma mclhoria signtficativa 
comparada com o grupo placebo, mas Tandon e 
Phtltp ( I 989) num estudo semelhante em asma 
induztda pela htstamma nao encontraram dt.feren<;as 
significativas nos dois grupos (3). 
Num outro estudo sobre o efeito da Acupunctura 
no tratamento dos parametros clinicos da asma 
bronqutca em cnan~as foram analtsadas dezassete 
cnanc;as entre os scte e os doze anos tendo o teste G 
de Cochran aplicado aos resultados obtidos com 
trinta apltca~oes de Acupunctura, mostrado em 
rela<;ao aos parametros climcos estudados (adeJo 
nasal, ttragem intercostal, sibtlos, tosse. alergta e 
dtspneta) melhona stgnificativa em todos eles. Essa 
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melhoria ocorreu para alguns padimetros entre as 
terceira e quarta aphcayoes de Acupunctura com 
val ores de p< 0,00 I, enquanto a dtspneta melhorou a 
partir da 9" aplicayao e a alergia a parttr da 21" sessao 
com valor de p< 0,0 I . 0 teste de Me Nemar mostrou 
uma diferenya significattva entre as situayoes de pre 
e p6s-tratamento em todos os parametros clinicos 
analisados, tendo os autores concluido pela eficacta 
do tratamento por Acupunctura na melhoria da 
sintomatologia clinica da asma bronqutca ( 1). 
Avaliando outros parametros "Efeito da Acupunc-
tura no tratamento da asma br6nqutca em crianyas, 
em rclayao a qualidade de vida" os mesmos autores 
analisando o grupo alras referenctado procuraram 
avaltar o seu efeito em relayao a qualtdade de vida 
(prattcas desportivas, assiduidade escolar e uso de 
rnedtcamcntos). Os resultados obttdos foram anahsa-
dos estatisticamente pclos testes Kappa de concor-
dancia e Me Nemar, que mostraram melhoria stgnifi-
cativa em rela~o a asstduidade e rendimento escola-
res (I 00% de melhona). praticas despon1vas (81 ,25% 
de melhoria) e reduyao no uso de rnedicamentos 
(I 00% das crianyas usavam broncodilatadores antes 
do tratamento e apenas 5,9% contmuaram a usa-los 
ap6s tratamento) ( 1) 
No entanto, uma meta-analise conduz1da por urn 
grupo de epidemiologistas Holandescs (Kieijnen, ter 
Riet e Knipschild) em 1991 , cons1derando como 
fundamental a umfonmzayao de crnenos para o 
estudo dos doentes, mcluindo tipo de asma, sevenda-
de, tratamento em curso detalhado e estudo objecuvo 
da funyao pulrnonar (FEV I, FVC e DEMJ ), veri fica-
ram que a ma10ria dos trabalhos era de rna qualidade, 
conclumdo que ate ao presente as senes que apresen-
tavam resu ltados posHivos para a Acupunctura nao se 
baseavam em critenos de qualidade (2). Outros 
autores como Jobst ( 1995), ap6s anahse de sessenta 
estudos, conclui que a Acupunctura pode ser eficaz. 
com pouco!> ell! nos Sl!cu ndano!>, podt!ndo liu:tlnar n 
reduyao da terapeutica farmacol6gica Este autor 
chama tambem a atenyao para duas questoes irnpor-
tantes. Uma e a escolha de pontos "placebo" nos 
estudos duplamente cegos analisados, podendo estes 
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pontos serem de facto actuantes e nao verdadeiros 
pontos "placebo", falseando asstm os resultados; a 
outra conslllul uma chamada de atenyao para o pengo 
que pode representar para o doente o abandono do 
tratamento farmacol6gico instituido, pretendendo-o 
substituir pela Medicma Tradicional Chinesa (2) 
Estas e outras opimoes aqu1 divulgadas vao de 
encontro ao que o autor deste artigo por varias vezes 
exprimiu quer em algumas reunioes cientificas qucr 
em artigos de opmtao publicados em revistas e 
1mprensa leiga chamando por varias vezes a aten\i'iO 
para a noyao de complementanedade que de\'e ex ism 
entre a Acupunctura e a Med1cina Octdental nunca a 
considerando como "Med1cina Alternativa". 
Para finalizar queria deixar a minha modesta 
experienc1a pessoal, desprov1da infellzmente do ngor 
cientifico que certamente se impunha. Trate1 algumas 
dezenas de doentes Asmaticos (crianyas e adullos). 
de forma sempre complementar, utillzando a Acu-
punctura. Numa percentagern stgnificauva de doentcs 
atraves de parametres exclusivamente climcos, 
pareceu-me haver urn contributo pOSIUvo do metoda 
Nao resisto a descrever urn caso, infelizmente apenas 
urn, em que a medida que mm sendo fettas as sessoes 
de Acupunctura o doente, no caso um adolescente, ta 
fazendo o doseamento de lgE total senca (o pai era 
farmacologista), sem o meu conhecimento. Tennina-
do o tratamento, com aparente melhoria clinica, fot-
-me en tao mostrado o doseamento senado da lgE que, 
de forma gradual, fo1 diminuindo. Mas este relata 
vale o que vale e s6 o dcixo aqui transcrito por mera 
curiosidade Como escrcveu Widerstrom em 1993 a 
dJmlflutyi'iO do .\lre.,s e o aurnento do rela~amemo 
referidos por muitos docntes ap6s tratamemo por 
Acupunctura mdependentemente da causa. podem 
desempenhar urn papel importante no alivio do 
doente Asmauco (3) 
HOJe d1spomos de urn vasto arsenal tcrnpeurico para 
o tratamento desta patologia. Contudo a mvestigayao 
continua possibilitando o aparecirnento de novos 
farmacos, abnndo-nos novas perspectivas de aborda-
gem mas stgn1ficando tambem que as possibilidades 
terapeuticas ainda estiio Ionge de estarem esgotadas. 
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Assim, perante o que vos deixo aqUI escrito 
pergunto: 
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